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Kompetensi Inti  
Mengetahui, memahami serta menerapkan cara mengembangkan 
kecerdasan otak anak melalui berbagai aktfitas keseharian  
 
Kompetensi Dasar 
1. Memahami tentang kecerdasan jamak anak 
2. Memahami tentang perkembangan kecerdaasan otak anak 
3. Menerapkan cara mengembangkan kecerdasan otak anak 
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PENDAHULUAN 
 
KECERDASAN OTAK ANAK 
 
Anak sejak dini sudah diperkenalkan dengan pendidikan dan 
pengajaran pada saat memasuki usia sekolah. Untuk itu anak 
membutuhkan kemampuan otak yang prima, sehingga ia sanggup 
menerima dan mencerna pelajaran dengan baik. untuk memastikan 
itu, maka orang tua tak boleh mengabaikan asupan gizi penting bagi 
anak, khususnya gizi yang penting untuk perkembangan otak. Jika 
ingin anak cerdas, bantuan dari makanan sebagai sumber gizi dan 
nutrisi amatlah sangat menunjang.Nutrisi tertentu yang penting 
untuk otak anak, khususnya vitamin dan mineral yang dapat 
meningkatkan memori, konsentrasi dan perkembangan 
bakatnya.Yaitu mineral dan vitamin yang dapat meningkatkan 
memori, konsentrasi dan bakatnya. Berbagai Nutrisi penting Untuk 
Perkembangan dan kecerdasan Otak Anak Dukungan protein 
terhadap karbohidrat Banyak mengkonsumsi karbohidrat seperti 
roti dan sereal saja tidak cukup, karena hanya memperlambat daya 
konsentrasi anak dan sedikit energi. Untuk itu kita harus 
menambahkan protein untuk menetralkan efek tersebut. Protein 
bisa diperoleh dari sumber makanan seperti telur, produk susu, 
kacang kering, sayuran berdaun hijau, biji-bijian dan kacang-
kacangan.Makanan tersebut mangandung protein dan asam amino, 
dimana iniberperan penting untuk membentuk neurotransmitter 
yang memungkinkan sel-sel dan jaringan otak untuk berkomunikasi. 
Asam lemak Asam Lemakadalah komponen utama dari membran sel 
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saraf.Nutrisi esensial tersebut tidak dapat diproduksi oleh tubuh, 
dan harus diperoleh dari sumber seperti makanan.Asam lemak 
digunakan oleh otak untuk membentuk sel yang digunakan untuk 
berpikir dan merasa. Makanan sumber asam lemak antara lain buah 
alpukat, minyak zaitun extra virgin dan ikan tertentu seperti ikan 
salmon, tuna, herring dll. Makanan mengandung Kolin Kolin berguna 
untuk membantu menciptakan sel memori, atau neuron di otak yang 
memiliki kapasitas memori. Pada anak, kolin akan membantu 
menghasilkan sel-sel memori baru. Makanan seperti telur 
mengandung tinggi kolin, dan makanan seperti roti gandum 
mengandung folat dan vitamin B , mereka akan membantu 
pembentukan sel-sel memori. Lihat juga : Manfaat kalsium Bagi 
kesehatan tubuh Buah mengandung antioksidan Buah-buahan 
seperti tomat, pepaya, anggur, jeruk, stroberi, bluberi dll, 
mengandung antioksidan. Antioksidan adalah kemampuan zat dalam 
makanan yang berguna untuk membuang racun dalam tubuh akibat 
dara kotor.Selain itu antioksidan juga dapat meningkatkan fungsi 
kognitif. Buah-buahan tersebut juga kebanyakan kaya akan serat, 
serat akan memberikan manfaat tambahan ke otak, dengan cara 
membantu sistem pencernaan. Air  seringkali diabaikan, padahal air 
tak kalah pentingnya dengan nutrisi pada makanan. Tanpa asupan 
air yang cukup setiap hari, anak bisa mengalami dehidrasi.Perlu 
diketahui jika Otak terdiri dari 80 persen air. Jadi, tanpa jumlah 
asupan air yang cukup, otak tidak akan bisa bekerja dengan optimal. 
Bahkan dehidrasi dapat menyebabkan kelesuan dan sakit kepala. 
Diet Kaya Nutrisi baik bagi Perkembangan Otak Anak Nutrisi tentu 
saja sangat penting, terutama pada anak yang notabene masih dalam 
masa pertumbuhan. Hal ini terutama dalam perkembangan otak, dan 
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semua tahap pertumbuhan pada masa kanak-kanak.Diet kaya nutrisi 
sangat penting bagi anak-anak untuk mengembangkan fungsi otak 
yang optimal. Adalah penting untuk anak segala usia atau usia 
sekolah mengkonsumsi diet tinggi nutrisi untuk memastikan 
perkembangan otak mereka yang memadai. Pola makan yang sehat 
juga penting untuk diterapkan, demi kesehatan dan kecerdasan otak 
anak.Jangan lupakan bahan makanan seperti sayuran dan buah-
buahan. 
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Uraian Materi 
 
A. Pengertian Kecerdasan Majemuk 
Gardner mengemukakan bahwa manusia mempunyai 9 kecerdasan 
diantaranya: kecerdasan linguistik, logika matematika, kinestetik, 
visual spasial, musikal, spiritual, naturalis, interpersonal dan 
intrapersonal. Gardner membuat kriteria dasar yang pasti untuk 
setiap kecerdasan agar dapat membedakan talenta atau bakat secara 
mudah sehingga dapat mengukur cakupan yang lebih luas potensi 
manusia baik anak-anak maupun orang dewasa.Kesembilan 
kecerdasan tersebut dapat dimiliki setiap individu, hanya saja dalam 
taraf yang berbeda. Selain itu, kecerdasan ini juga tidak bisa berdiri 
sendiri, terkadang bercampur dengan kecerdasan yang lain. 
Kecerdasan merupakan kemampuan tertinggi yang dimiliki oleh 
manusia.Tingkat kecerdasan dapat membantu seseorang untuk 
menghadapi berbagai masalah yang muncul dalam 
kehidupannya.Kecerdasan sudah dimiliki sejak lahir dan terus 
menerus dapat dikembangkan hingga dewasa.pengembangan 
kecerdasan akan lebih baik jika dilakukan sedini mungkin sejak anak 
dilahirkan melalui stimulasi pada kelima panca indranya. 
Kecerdasan menurut Howard Gardner adalah suatu kemampuan 
untuk memecahkan masalah dan menciptakan produk yang 
mempunyai nilai budaya atau suatu kumpulan kemampuan atau 
ketrampilan yang dapat ditumbuhkembangkan.Sedangkan multiple 
intelegence (kecerdasan majemuk) adalah kecerdasan yang dimiliki 
oleh tiap individu lebih dari satu macam. Menurut Howard Gardner 
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setiap individu sembilan  jenis kecerdasan di dalam dirinya yang 
disebut kecerdasan majemuk (multiple intelligence). 
Tingkat kecerdasan (Intelegensi) bawaan ditentukan baik oleh bakat 
bawaan (berdasarkan gen yang diturunkan dari orang tuanya) 
maupun oleh faktor lingkungan (termasuk semua pengalaman dan 
pendidikan yang pernah diperoleh seseorang; terutama tahun-tahun 
pertama dari kehidupan mempunyai dampak kuat terhadap 
kecerdasan seseorang).Secara umum intelegensi dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
• Kemampuan untuk berpikir abstrak. 
• Untuk menangkap hubungan-hubungan dan untuk belajar. 
• Kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap situasi-situasi 
baru. 
 
B. Fungsi Otak 
1. Fungsi Otak Kanan 
Otak kanan adalah otak yang berada disebelah kanan dalam 
posisi anatomis (frontal). Fungsi otak kanan adalah sebagai 
berikut: 
 Perkembangan emosi (emotional quotient (EQ)) 
 Hubungan antar manusia (sosialisasi) 
 Fungsi Komunikasi (perkembangan bahasa non verbal) 
 Perkembangan intuitif Seni (menari, melukis, menyanyi dan 
lain-lain) 
 Mengandalikan ekspresi manusia 
 Pusat khayalan dan kreativitas 
 Berpikir lateral dan tidak terstruktur 
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 Tidak memikirkan hal-hal secara detail 
 Cara kerjanya long term memory (memory jangka panjang) 
 Lebih ahli dalam menentukan ruang/tempat dan warna 
 Bila terjadi kerusakan pada area otak kanan yang terganggu 
adalah area kemampuan visual dan emosi 
 
2. Fungsi Otak Kiri 
Otak kiri adalah otak yang berada disebelah kiri dalam posisi 
anatomis (posisi frontal). Fungsi otak kiri adalah sebagai berikut: 
 Perkembangan Intelegensi (intelligence quotient (IQ)) 
 Pusat perkembangan logika dan rasio (seperti matematika) 
 Berpikir sacara sistematis 
 Bahasa verbal 
 Berpikir linear dan terstruktur 
 Berpikir analisis dan bertahan 
 Cara berpikirnya short term memory (memory jangka 
pendek) 
C. Cara Mengoptimalkan Kecerdasan Otak Anak 
Kita dapat mengajak anak untuk tertawa bersama, baik beberapa 
tindakan yang membuatnya mengenali orangtua atau benda-benda 
disekitarnya. Dengan bantuan mainan yang disesuaikan dengan usia 
anak, dapat membantu orangtua untuk merangsangnya tertawa. 
Meskipun kemampuan anak masih sangat terbatas akan tetapi pada 
saat berusia satu bulan sudah dapat diajak bercanda. Hal ini 
berkaitan dengan mengasah kemampuan verbal bagi anak. 
1. Selain mengajaknya berbicara, orangtua dapat sesekali 
mengajaknya bernyanyi. Dengan cara ini akan lebih efektif dalam 
menambah perbendaharaan kata pada anak. 
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2. Sesekali orangtua dapat memeluk anak, pelukan untuk akan 
membuatnya merasakan nyaman dan merasakan kasih sayang 
dari orangtuanya. 
3. Bebeberapa cara untuk mengoptimalkan kemampuan anak yaitu 
sesekali membacakan buku cerita atau  mendongeng meskipun 
anak belum sepenuhnya memahami. Hal ini akan membantu 
dalam  mengasah kemampuan verbal sekaligus belajar untuk 
memahami kata-kata. 
4. Ajaklah anak untuk melakukan kegiatan yang meningkatkan rasa 
senang dan bahagia, apalagi dengan memberikan waktu bersama 
dengan anak untuk sekedar bermain. 
 
D. Cara Mengembangkan Kecerdasan Jamak Yang Dimiliki Anak 
1. Kecerdasan Linguistik (Word Smart) 
Kecerdasan linguistik merupakan kecerdasan dalam 
menggunakan kata secara efektif baik secara lisan maupun 
tulisan.Kecerdasan ini memiliki empat ketrampilan yaitu 
menyimak, membaca, menulis dan berbicara. 
Berikut kiat-kiat mengembangkan kecerdasan linguistik pada 
anak sejak usia dini : 
 Mengajak anak berbicara sejak bayi 
 Membacakan cerita atau mendongeng sebelum tidur atau 
kapan saja sesuai situasi dan kondisi 
 Berdiskusi tentang berbagai hal yang ada di sekitar anak 
 Bermain peran 
 Memperdengarkan dan memperkenalkan lagu anak-anak 
2. Kecerdasan Logika Matematika (Number / Reasoning) Smart) 
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Kecerdasan logika matematika merupakan kecerdasan dalam 
menggunakan angka dan logikanya.Kecerdasan ini melibatkan 
ketrampilan mengolah angka dan atau kemahiran menggunakan 
logika. 
Cara mengembangkan kecerdasan logika matematika pada anak 
antara lain dengan cara : 
 Bermain puzzle, permainan ular tangga, domino dll 
 Mengenal bentuk geometri 
 Mengenalkan bilangan melalui sajak berirama dan lagu 
 Eksplorasi pikiran melalui diskusi dan olah pikir ringan 
 Memperkaya pengalaman berinteraksi dengan konsep 
matematika 
3. Kecerdasan Visual Spasial (Picture Smart) 
Kecerdasan ini digunakan oleh anak untuk berpikir dalam bentuk 
visualisasi dan gambar untuk memecahkan suatu masalah atau 
menemukan jawaban. 
Cara mengembangkan kecerdasan visual spasial pada anak 
adalah sebagai berikut : 
 Mencorat coret 
 Menggambar dan melukis 
 Kegiatan membuat prakarya atau kerajinan tangan 
 Mengunjungi berbagai tempat dapat memperkaya 
pengalaman visual anak 
 Melakukan permainan konstruktif dan kreatif 
 Mengatur dan merancang 
4. Kecerdasan Kinestetik (Body Smart) 
Kecerdasan kinestetik adalah suatu kecerdasan dimana saat 
menggunakannya seseorang mampu atau terampil menggunakan 
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anggota tubuhnya untuk melakukan gerakan seperti berlari, 
menari, membangun sesuatu, melakukan kegiatan seni dan hasta 
karya. 
Cara menstimulasi kecerdasan kinestetik pada anak antara lain 
sebagai berikut : 
 
 Menari 
 Bermain peran / drama 
 Latihan ketrampilanfisik 
 Olahraga 
5. KecerdasanMusikal (Musical Smart) 
Kecerdasan musikal adalah kemampuan memahami aneka 
bentuk musikal dengan cara mempersepsi (penikmat musik), 
membedakan (kritikus musik), mengubah (composer) dan 
mengekspresikan (penyanyi). 
Cara mengembangkan kecerdasan musikal anak antara lain 
sebagai berikut : 
 Beri kesempatan pada anak untuk melihat kemampuan yang 
ada pada diri mereka,buat mereka lebih percaya diri 
 Pengalaman empiris yang praktis, buatlah penghargaan 
terhadap karya-karya yang dihasilkan anak 
 Ajak anak menyanyikan lagu-lagu dengan syair sederhana 
dengan irama dan birama yang mudah diikuti 
6. Kecerdasan Interpersonal (People Smart) 
Kecerdasan interpersonal adalah berpikir lewat berkomunikasi 
dan berinteraksi dengan orang lain. Kegiatan yang mencakup 
kecerdasan interpersonal yakni memimpin, mengorganisasi, 
berinteraksi, berbagi,menyayangi, berbicara, sosialisasi, menjadi 
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pendamai, permainan kelumpok, klub, teman-teman, kelompok 
dan kerjasama. 
Cara mengembangkan kecerdasan interpersonal pada anak, 
yakni : 
 Mengembangkan dukungan kelompok 
 Menetapkan aturan tingkah laku 
 Memberi kesempatan bertanggungjawab dirumah 
 Bersama-sama menyelesaikan konflik 
 Melakukan kegiatan sosial di lingkungan 
 Menghargai perbedaan pendapat antara anak dan teman 
sebaya 
 Menumbuhkan sikap ramah dan memahami keragaman 
budaya lingkungan social 
 Melatih kesabaran menunggu giliran 
 Berbicara serta mendengarkan pembicaraan orang lain 
terlebih dahulu 
7. Kecerdasan Intrapersonal (Self Smart) 
Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan seseorang untuk 
berpikir secara reflektif yaitu mengacu kepada kesadaran 
reflektif mengenai perasaan dan proses pemikiran diri sendiri. 
Ada pun kegiatan yang mencakup kecerdasan ini adalah berpikir, 
meditasi, bermimpi, berdiam diri, mencanangkan tujuan, refleksi, 
merenung, membuat jurnal, menilai diri, waktu menyendiri, 
proyek yang dirintis sendiri dan menulis instropeksi. 
Cara mengembangkan kecerdasan intrapersonal pada anak 
sebagai berikut : 
 Menciptakan citra diri positif, “aku anak baik”, “saya anak 
yang rajin membantu ibu”, dll 
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 Ciptakan suasana serta kondisi yang kondusif di rumah yang 
mendukung pengembangan kemampuan intrapersonal dan 
penghargaan diri 
 Menuangkan isi hati dalam jurnal pribadi 
 Bercakap-cakap memperbincangkan kelemahan, kelebihan 
dan minat anak 
 Membayangkan diri di masa datang, lakukan perencangan 
dengan anak semisal anak ingin seperti apa bila besar nanti 
8. Kecerdasan Naturalis (Natural Smart) 
Kecerdasan naturalis adalah kecerdasan untuk mencintai 
keindahan alam melalui pengenalan terhadap flora fauna yang 
terdapat di lingkungan sekitar dan juga mengamati fenomena 
alam dan kepekaan/kepedulian terhadap lingkungan sekitar. 
Stimulasi bagi pengembangan kecerdasan naturalis yakni : 
 Jalan-jalan di alam terbuka 
 Berdiskusi mengenai apa yang terjadi di alam sekitar 
 Kegiatan ekostudi agar anak memiliki sikap peduli pada alam 
sekitar 
9. Kecerdasan Spiritual 
Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan dalam memandang 
makna atau hakikat kehidupan ini sesuai dengan kodrat manusia 
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berkewajiban 
menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-nya. 
Sujiono dan Sujiono (2004:122) menguraikan bahwa materi 
program yang dapat dikembangkan mengajarkan do’a, 
membiasakan diri untuk selalu bersikap sesuai dengan ajaran 
agama seperti memberi salam, dermawan,dsb. 
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Cara mengembangkan kecerdasan spiritual pada anak usia dini 
antara lain : 
 Melalui teladan dalam bentuk nyata yang diwujudkan dalam 
perilaku baik lisan, tulisan maupun perbuatan 
 Melalui cerita atau dongeng untuk menggambarkan perilaku 
baik buruk 
 Mengamati berbagai bukti-bukti kebesaran Sang Pencipta 
seperti beragam binatang dan aneka tumbuhan serta 
kekayaan alam lainnya 
 Mengenalkan dan mencontohkan kegiatan keagamaan secara 
nyata 
 Membangun sikap toleransi kepada sesama sebagai makhluk 
ciptaan Tuhan (Sujiono hal 55-64). 
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Rangkuman 
 
Kecerdasan menurut Howard Gardner adalah suatu kemampuan untuk 
memecahkan masalah dan menciptakan produk yang mempunyai nilai 
budaya atau suatu kumpulan kemampuan atau ketrampilan yang dapat 
ditumbuhkembangkan.Sedangkan multiple intelegence (kecerdasan 
majemuk) adalah kecerdasan yang dimiliki oleh tiap individu lebih dari 
satu macam. Menurut Howard Gardner setiap individu sembilan  jenis 
kecerdasan di dalam dirinya yang disebut kecerdasan majemuk 
(multiple intelligence). 
Otak manusia adalah struktur lunak yang dilindungi oleh cangkang 
berupa tengkorak.Berdasarkan letaknya secara simetris, otak dibagi 
menjadi otak kanan (hemisfer kanan) dan otak kiri (hemisfer kiri).Otak 
merupakan bagian sentral dari fungsi dasar vital pada manusia. 
Kerusakan pada otak, akan sangat mengganggu aktivitas bagi 
penderitanya. Otak merupakan pusat memory, kognitif, emosi, dan 
semua jenis perasaan dan kognisi.Kualitas otaklah yang membedakan 
kualitas individu itu sendiri. Walaupun otak merupakan satu kesatuan 
yang menyatu, tetapi dapat dibagi menjadi otak kanan dan otak kiri yang 
mempunyai cara kerja dan fungsi yang berbeda. 
Pengenalan musik sejak dini,akan membantu menstimulus 
perkembangan otak si kecil menjadi lebih baik. Menurut penelitian yang 
pernah dilakukan di Kanada, kecerdasan anak yang belajar musik lebih 
berkembang daripada anak yang tidak belajar musik. Selain itu, otak 
anak yang melatih kemampuan bermusik dapat merespons musik 
dengan cara yang berbeda ketimbang yang tak berlatih. terlebih lagi, 
anak yang berlatih musik juga memiliki kapasitas memori lebih baik. 
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Masa-masa perkembangan otak anak yang dapat kita manfaatkan untuk 
memaksimalkan perkembangan kecerdasannya : 
 Perkembangan motorik : selama kehamilan sampai dengan 5 tahun 
 Perkembangan emosional : sejak lahir hingga 2 tahun (paling sensitif 
adalah antara 10-18 bulan) 
 Pengelihatan : sejak lahir hingga 2 tahun (terutama antara 2-4 bulan 
dan 8 bulan) 
 Kosa kata : sejak lahir hingga 3 tahun (terutama antara 6-12 bulan) 
 Bahasa kedua : antara 6-10 bulan 
 Logika / matematika : sejak lahir hingga 4 tahun 
 Musik : sejak lahir hingga 10 tahun 
Dengan mengetahui masa-masa perkembangan otak anak, kita dapat 
memberikan pengaruh positif pada setiap tahap tersebut supaya anak 
menjadi lebih cerdas. 
Brain gyms, mengemukakan tiga hal yang berkaitan dengan belajar, 
yaitu: (1) belajar adalah kegiatan yang alami dan menyenangkan yang 
terus terjadi sepanjang hidup, (2) kesulitan belajar adalah 
ketidakmampuan mengatasi stress dan keraguan dalam menghadapi 
tugas baru, dan (3) semua orang akan mengalami “kesulitan belajar” 
selama manusia belajar untuk tidak bergerak.  
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